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Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru yang disebabkan 
virus dan bakteri. jumlah kasus pneumonia balita usia 12-59 bulan di Puskesmas Kandangan 
Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan 2,5% pada Tahun 2013. Tujuan penelitian 
ini adalah menganalisis hubungan kondisi lingkungan rumah dan perilaku keluarga dengan 
kejadian pneumonia pada balita. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei yang 
bersifat observasi analitik dengan pendekatan case-control. Populasi dalam penelitian ini 
sejumlah 277 balita. kemudian diperoleh total sampel sebanyak 70 balita yang terdiri dari 35 
balita kelompok kasus dan 35 balita kelompok kontrol dengan metode purposive sampling. 
analisis data menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan kejadian pneumonia yaitu kebiasaan 
anggota keluarga merokok dalam rumah (p=0,001; OR=74,182; 95%CI: 8,969-613,557), 
jenis dinding rumah (p=0,001; OR=7,250; 95%CI: 2,392-21,979), jenis lantai rumah 
(p=0,001; OR=27,923; 95%CI: 5,732-136,031), luas ventilasi rumah (p=0,001; OR=17,471; 
95%CI: 3,621-84,286), pencahayaan alami dalam rumah (p=0,001; OR=7,364; 95%CI: 
2,541-21,336), kelembaban dalam rumah (p=0,001; OR=9,203; 95%CI: 2,675-31,661), 
kepadatan hunian rumah (p=0,003; OR=2,296; 95%CI: 1,730-3,049), dan kebiasaan 
membuka jendela rumah (p=0,031; OR=3,244; 95%CI: 1,219-8,269). Kesimpulannya yaitu 
lingkungan rumah yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah 
kerja Puskesmas Kandangan meliputi jenis dinding rumah, jenis lantai rumah, luas ventilasi 
rumah, pencahayaan alami dalam rumah, kelembaban dalam rumah, dan kepadatan hunian 
rumah. sedangkan perilaku keluarga yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada 
balita di wilayah kerja Puskesmas Kandangan adalah kebiasaan anggota keluarga merokok 
dalam rumah dan kebiasaan membuka jendela rumah. 
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